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NOTICIAS
Coloquio juristas de Salamanca siglos XV-XX: en-
señanza, doctrina y práctica del derecho
Durante los días 17 y 18 de septiembre de 2007
se celebró en la facultad de derecho salman-
tina este coloquio que forma parte de una línea
de investigación ya madura dirigida por Sa-
lustiano de Dios de la que tenemos ya distintas
publicaciones. Tras las palabras de inaugura-
ción por parte del decano y de presentación
por parte del director del evento se sucedieron
las distintas intervenciones.
Ana María Carabias disertó sobre los re-
cursos electrónicos para la investigación en his-
toria del derecho. Baltasar Cuart analizó la
historiografía del quinientos y su relación con
los juristas. Javier García habló de Pierre Re-
buffi y su influencia en los juristas salmantinos.
Josep Capdeferro se refirió a la jurisprudencia
catalana en los siglos XVI-XVII. Eugenia Tori-
jano se ocupó del informe salmantino sobre el
código penal de 1822. Francisco José Aranda se
entretuvo con el licenciado Jerónimo de Ceba-
llos. Pilar Arregui trató del papel del procura-
dor según la LOPJ de 1870. Manuel Martínez
evaluó la importancia de la Universidad de Sa-
lamanca en el doctorado de derecho a lo largo
del siglo XX. Salustiano de Dios expuso el
papel de los juristas durante el reinado de los
reyes católicos. En fin, Luis Enrique Rodríguez-
San Pedro sintetizó el desarrollo de la última
historiografía sobre la Universidad de Sala-
manca.
Carlos Hugo Sánchez Raygada
X Congreso Internacional Historia de las Univer-
sidades Hispánicas
En Valencia, entre los días 7 y 10 de noviem-
bre de 2007 se celebró el décimo congreso de
historia de las universidades. Diez resulta un
número redondo que dice mucho del buen
hacer y de la importancia de esta empresa in-
telectual cuya alma ha sido desde sus inicios
el profesor Mariano Peset. Repasar las diez
citas, las personas que han intervenido en
ellas y los temas abordados nos hablan de un
antes y un después en la historia de las uni-
versidades, pues en esos encuentros y en los
volúmenes después publicados se acumula un
rico patrimonio de conocimiento y método
historiográfico.
En esta ocasión, según podemos leer en
el programa oficial definitivo repartido al co-
mienzo del evento, participaron 46 ponentes
entre americanos y europeos. Se trató de una
reunión miscelánica tanto por los periodos
cronológicos considerados como por los argu-
mentos desarrollados. La inminente publica-
ción de sus actas nos permitirán retomar estas
consideraciones.
Carlos Hugo Sánchez Raygada
